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ฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว HL-60 ของแกงเขียวหวาน และพืช 4 ชนิด
ที่เปนองคประกอบสําคัญในเครื่องแกงเขียวหวาน ไดแก พริกชี้ฟา ตะไคร ขา และหอมแดง โดยทําการ
เพาะเลี้ยงเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวรวมกับการใสสารสกัดเมทานอลของตัวอยางอาหารและพืช
ที่ความเขมขนตางๆ ไดแก  0  0.01  0.1  1.0  10  50  และ 100  μg/mL  พบวา ที่ความเขมขน 100
μg/mL สารสกัดขามีผลยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว HL-60 ไดดีที่สุด โดยสามารถ
ออกฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งไดสูงถึงรอยละ 84.02 รองลงมาเปนสารสกัดจากตะไคร (29.63%)  และสาร
สกัดจากหอมแดง (22.56%)  สวนสารสกัดพริกชี้ฟาและสารสกัดแกงเขียวหวานไกนั้น ไมมีฤทธิ์ยับยัง้
การเจริญของเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว HL-60  นอกจากนี้ยังไดทดสอบผลของการรวมตัวกันของพืช
ตอการเจริญของเซลลมะเร็ง โดยศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากการนํา
สารสกัดพืชทั้ง 4 ชนิด มาทําการผสมกันตั้งแต 2-4 ชนิด ผลการทดสอบพบวา ตัวอยางสารสกัดที่เปน
สวนผสมของพืช 2  3 และ 4 ชนิดนั้น มีฤทธิ์ไมแตกตางไปจากสารสกัดพืชแตละชนิด ทําใหกลาวไดวา
สารสกัดหลักที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็งคือ สารสกัดขา และเมื่อนําตัวอยาง
สารสกัดที่เปนสวนผสมของพืช 4 ชนิด มาใหความรอนโดยการนึ่งที่อุณหภูมิ 100°C เปนเวลา 15 นาที
พบวา ทําใหฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็งลดลง
คาํสาํคญั: แกงเขยีวหวาน ฤทธิต์านการเจรญิของเซลลมะเรง็ ขา (Alpinia galanga Linn.) หอมแดง (Allium
ascalonicum Linn.) ตะไคร (Cymbopogan citratus (DC.) Stapf) พรกิชีฟ้า (Capsicum annuum Linn.)
ฤทธิ์ตานการแบงเซลลของพืชบางชนิดที่เปนสวนผสม
ในเครื่องแกงเขียวหวานตอเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITY OF SOME HERBS USED IN
KAENG-KHIAO-WAN PASTE ON LEUKEMIC CELL LINE
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Abstract
Kaeng-Khiao-Wan is one of the Thai top ten dishes which is popular among foreigners 
all around the world. It consists of many health promoting plants. This study determined an 
antiproliferative effect of 4 main plants: chilli spur pepper, lemon grass, galanga, and shallot 
on HL-60 leukemic cell. The leukemia cells were cultured with 0,  0.01,  0.1,  1.0,  10,  50 , 
and 100 μg/mL of methanol extracts of the food sample and the 4 plants. It was found that 100 
μg/mL of galangal extract showed the strongest inhibition with 84.02% followed by the lemon 
grass extract with 29.63% inhibition and the shallot extract with 22.56% inhibition, whereas 
the chilli spur pepper extract and chicken Kaeng-Khiao-Wan extract showed no inhibition 
effect. The result also showed no significant inhibition effect of 2, 3, and 4 plant combinations. 
In conclusion, antiproliferation on HL-60 leukemic cell was mainly effected by the galangal 
extract. Additionally, at 100°C steaming process for 15 min caused the reduction of the 
antiproliferative effect of the 4 plant extracts.
Keywords: Kaeng-Khiao-Wan, Antiproliferative, Galangal (Alpinia galanga Linn.), Shallot 



























ความนิยมเปนลําดับที่ 2 รองจากตมยํากุ ง 
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[2 ]  ในด านคุณค าทางโภชนาการนั้นแกง
เขยีวหวาน ประกอบดวย โปรตนี ไขมนั ใยอาหาร
และพลงังานในปรมิาณทีพ่อเหมาะ สวนผสมของ
เครื่องแกงอันมีสมุนไพรที่ทําหนาที่ชวยชูกลิ่น
และรสชาติตัวหลักๆ  ไดแก พริกชี้ฟา ตะไคร 
ขา และหอมแดง ลวนเปนพืชที่มีสรรพคุณ
ดานสงเสรมิสขุภาพ พรกิชีฟ้าทาํหนาทีใ่หรสเผด็









[6] ฤทธิ์ต านการก อกลายพันธุ  [7] อุษณี






จุกเสียด แนนทอง ทองอืด ทองเฟอ ขาจัดเปน
เครื่องเทศปรุงรสและแตงกลิ่นสําหรับอาหาร
ไทยหลากหลายประเภท ใหรสชาติเผ็ดรอน
สารสําคัญในข านั้นจะอยู  ในกลุ ม chavicol 
และ uegenol ขามีฤทธิ์ตานการเกิดเนื้องอก
ในหนูถีบจักร และสามารถยับยั้งการเกิดมะเร็ง
ลํ า ไส ที่ ถูก เหนี่ ยวนํ าด  วยสาร เคมี  อีกทั้ ง
มีคุณสมบัติปองกันมะเร็งโดยสัมพันธกับปริมาณ
ที่ทดสอบ รวมถึงมีฤทธิ์ต านเชื้อแบคทีเรีย
[9] และฤทธิ์ต านเชื้อรา [10] ขามีสรรพคุณ
เปนยาพื้นบานคือ ชวยขับลม แกอาการแนน




หอมแดงยังมีสาร  fu ros tano l  sapon ins




















น าเชื่อถือมากขึ้นว าเป นอาหารที่ส  ง เสริม
สุขภาพอยางแทจริงเนื่องจากไดรับการพิสูจน
ทางวิทยาศาสตรแลว
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วัตถุประสงคของการวิจัย









ผสมนํ้าพริกของแกงเขียวหวาน 4 ชนิด ไดแก 
พริกชี้ฟาเขียว (Capsicum annuum Linn.) 
ตะไคร (Cymbopogan citratus (DC.) Stapf) 
ขา (Alpinia galanga Linn.) และหอมแดง 
(Allium ascalonicum Linn.) ที่ขายตามตลาดสด
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 แหง 
มารวมกันกอนที่จะสุมตัวอยางออกมาใช นําพืช
มาลางใหสะอาดแลวแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 
สวนที่ใชสดและสวนที่ตองผานความรอน (โดย
การนึ่ง ณ อุณหภูมิ 100°C เปนเวลา 15 นาที) 
จากนั้นนําไปป  นในตัวทําละลายเมทานอล
ในสัดสวน 1:5 (นํ้าหนัก:ปริมาตร) โดยใชเครื่อง
โฮโมจีไนเซอร เปนเวลา 3 นาที แลวจึงผาน
การกรองดวยกระดาษกรอง Whatman no. 4 
กอนนําไปผานการระเหยโดยเครื่อง centrifugal 
evaporizer (Eyela Model CVE-200D) ทีค่วามดนั 
-100 kPa ณ  อุณหภูมิ 40°C ต อจากนั้น
นําตัวอยางสารสกัดหยาบที่ไดไปไลอากาศออก
โดยการแทนที่ด วยกาซไนโตรเจน กอนเก็บ
รักษาตัวอยางในตูแชแข็ง ณ อุณหภูมิ -20°C 
2. การเตรยีมตวัอยางแกงเขยีวหวาน
แกงเขียวหวานไก  เป นอาหารไทย
ที่คณะผูวิจัยเลือกมาศึกษาสําหรับการทดลองนี้ 
แกงเขียวหวานไกมีส วนผสมของเครื่องแกง 
ไดแก พริกขี้หนู พริกชี้ฟา ตะไคร ขา ผิวมะกรูด 
กระเทียม ลูกผักชี หัวหอม ยี่หรา พริกไทย ราก
ผักชี ใบโหระพา กะป เกลือ นํ้ามัน และรวมถึง
สวนประกอบอื่นๆ เชน เนื้อไก กะทิ มะเขือพวง 
เปนตน ซึ่งรายละเอียดและวิธีปรุงนั้นตามตํารับ
ของวารุณี วารัญญานนท และคณะ [13] ตัวอยาง
แกงเขียวหวานไก ที่ เตรียมได จะถูกนํามา
ป  นละเอียดก อนนําไปสกัดด วยเมทานอล 





ขาว  HL - 60  ( h uman  p r omye l o c y t i c 
leukemia cells) ในอาหารเลี้ยงเซลล RPMI-
1640 (Roswell Park Memorial Institute) 
Medium ที่มี heat-inactivated fetal bovine 
serum (FBS; Gibco, UK) ความเขมขน 10% 
(ปริมาตร/ปริมาตร), L-glutamine (Gibco) 
ความเขมขน 1 mM, penicillin/streptomycin 
(PAA, Austria) ความเขมขน 1% ภาชนะ
ที่ใชเพาะเลี้ยงเซลลเปนขวดเลี้ยงเซลลพลาสติก
ขนาด 25 ตารางเซนติเมตร (Corning, USA) 
โดยทําการเพาะเลี้ยงในตูบม (Binder รุน CB 
210, Germany) ที่อุณหภูมิ 37°C ภายใต
บรรยากาศที่มีกาซคารบอนไดออกไซดรอยละ 5 
ความชื้ นสัมพัทธ  ร  อยละ  90  ในขั้ นตอน
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นําเซลล   HL-60 ออกจากภาชนะ
เลี้ยงเซลลโดยใชปเปตดูดออกมาใสในหลอด
ที่ปราศจากเชื้อแลวนําไปป นเหวี่ยงในเครื่อง
centrifuge (Tomy, Japan) ที่ความเร็ว 400 g
นาน 5 นาท ีจากนัน้เตมิ completed RPMI-1640
เพื่อปรับความเขมขนของเซลลในหลอดใหมี
ความหนาแนนเปน 1.0 x 105  เซลล/มิลลิลิตร
โดยนบัจาํนวนเซลลดวย hematocytomer จากนัน้
ดูดเซลลจากหลอดลงใน 96-well flat-bottom
culture plate (Corning, USA) หลุมละ 60
ไมโครลิตร  ตามดวย completed RPMI-1640 20
ไมโครลิตร แลวบมในตูบมคารบอนไดออกไซด 
5% ที่อุณหภูมิ 37°C (Binder รุน model CB
210) เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นจึงนําออกมา
เตมิสารสกดัตวัอยาง 10 ไมโครลติร (ความเขมขน
แตละหลุมเปน 0.01 0.1 1 10 50 และ 100
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) สําหรับกลุมควบคุมจะเติม
เฉพาะเมทานอล โดยความเข มข นสุดทาย
ของเมทานอลในหลุมเทากับรอยละ 0.07 ซึ่งเปน
ความเขมขนที่ไมเปนพิษตอเซลล  แลวตามดวย
Alamar Blue 10 ไมโครลิตร บมตออีก 24 ชั่วโมง
แลวนํามาวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
570 นาโนเมตร และ 595 นาโนเมตร ดวยเครื่อง
microplate reader (Biorad รุน model 550)
เพื่อหาคา Alamar blue reduction ตามวิธีของ
Ahmed, S.A. และคณะ [14] แลวจึงคํานวณ
เปนคาการรอดชวีติของเซลลมะเรง็เมด็เลอืดขาว




จึงวิ เคราะห ความแตกต างทางสถิติ โดยใช  
student’s t-test เพือ่เปรยีบเทยีบระหวางชดุทดลอง
กับชุดควบคุม โดยจะมีความแตกตางอยางมี







ดวยพืช 4 ชนิด ที่ความเขมขน 7 ระดับ ไดแก
0  0.01  0.1  1.0  10  50  และ 100 μg/mL พบวา




มี ฤทธิ์ ใ นการยับยั้ งการแบ  ง เซลล  มะ เ ร็ ง
เม็ดเลือดขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ค า
ความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) ที่ความเขมขน
10  50 และ 100 μg/mL คิดเปนรอยละ 78.78
83.40  และ 84.02 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชุ ดควบคุม  สารสกัดตะไคร  มี ฤทธิ์ ยั บยั้ ง
การแบงเซลลที่ความเขมขนเดียวกันกับสารสกัดขา
แตฤทธิใ์นการยบัยัง้นัน้ตํา่กวา คดิเปนเพยีงรอยละ
15.93 15.96 และ 29.63 ตามลําดับ สารสกัด
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หัวหอมแดงที่ความเขมขนตั้งแต 0.01 ถึง 50 μg
/mL ไม สามารถยับยั้งการแบ งเซลล มะเร็ง
เมด็เลอืดขาวได แตทีข่นาดความเขมขน 100 μg/mL 
สามารถยับยั้งการแบงเซลลมะเร็งได คิดเปน










เซลล มะเร็งเม็ดเลือดขาว  โดยใช ขนาดใน
การทดสอบ คอื 100 μg/mL (เปนสวนผสมของพชื 
























เปนสวนผสมของพืช 3 ถึง 4 ชนิด แลววัดคา
เฉลี่ยของจํานวนเซลล มะเร็งเม็ดเลือดขาว 
โดยใชขนาดในการทดสอบตอหลมุคอื 100 μg/mL 
(สวนผสมของพืช 3 ชนิด ใชชนิดละ 33 μg/mL 











84.84 84.53 และ 73.07 ตามลําดับ สวนสาร
สกัดที่ เป นส วนผสมระหว างหอมแดง พริก
และตะไคร ไมมีผลทําใหเซลลมะเร็งลดจํานวน
ลงอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) (ภาพที่ 3)
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24 ชั่วโมงและ 48 ชั่วโมง สวนสารสกัดพืชที่ผาน
ความรอนไมมีฤทธิ์ยับยั้งการแบงตัวของเซลล







ภาพที่ 1 แสดงผลของสารสกัดพืชที่ความเขมขนตางๆ ตอจํานวนเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว HL-60
(control = กลุมควบคุม, c = พริกชี้ฟา, l = ตะไคร, g = ขา, s = หัวหอมแดง, * แสดงถึง
ผลการทดสอบที่มีความแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05))
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ภา พที่ 2 แสดงผลของสารสกดัพชืทีอ่อกฤทธิร์วมกนัแบบกลุมทลีะคูตอจาํนวนเซลลมะเรง็เมด็เลอืดขาว 
HL-60 (control = กลุมควบคุม, s = หัวหอมแดง, c = พริกชี้ฟา, l = ตะไคร, g = ขา, 
* แสดงถึงผลการทดสอบที่มีความแตกตางจากกลุ มควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05))
ภาพที่ 3 แสดงผลของสารสกัดพืชที่ออกฤทธิ์รวมกันแบบจับกลุมทีละ 3 และ 4 ชนิดตอจํานวนเซลล
มะเร็งเม็ดเลือดขาว HL-60 (control = กลุมควบคุม, s = หัวหอมแดง, c = พริกชี้ฟา, 
l = ตะไคร, g = ขา, * แสดงถึงผลการทดสอบที่มีความแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05))
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รอดของเซลล มะเร็งเม็ดเลือดขาว  HL-60 
ของสารสกดัพชื 4 ชนดิ พบวา สารสกดัขามผีลทาํให
จํานวนเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวลดลงมากกวา
พืชชนิดอื่น เมื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ในการยับยั้ง
ที่ความเขมขน 100 μg/mL สามารถจัดลําดับ
ความสามารถในการยับยั้งเซลลมะเร็งได ดังนี้
ข า (84.02%)  ตะไคร (29.63%) หอมแดง 
(22.56%) และพริก (0%) ขานั้นจัดเปนสวนผสม
ที่สําคัญในการประกอบเปนเครื่องแกงเผ็ดของ
ไทยหลายชนิด (เชน ตมยํากุง ตมขาไก แกง
เทโพ แกงมัสมั่น แกงไตปลา เปนตน) เนื่องจาก
ขามีเหง าที่มีนํ้ามันหอมระเหย มีกลิ่นหอม
สามารถดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตวไดทุกชนิด
ณัฐฐาพร สามารถ และคณะ [15]  รายงานวา
ในขามีสารสารฟลาโวนอยดในกลุมฟลาโวนอล
2 ชนิด คือ 3,5,7-trihydroxyflavone (galangin)
และ3,5,7-tr ihydroxy-4’-methoxyflavone
(kaempferide) โดยสาร galangin นี้มีอยูในเหงา
ภาพที่ 4 แสดงผลของสารสกัดพืชสดและสารสกัดพืชที่ผานความรอน ณ เวลาการบมตางกัน
ตอจํานวนเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว HL-60 (control = กลุมควบคุม, fresh plant = สารสกดั
ที่มีพืชสด 4 ชนิดรวมอยูดวยกัน ไดแก หัวหอมแดง, พริกชี้ฟา, ตะไคร และขา heated plant
= สารสกัดที่มีพืช 4 ชนิดที่ผานความรอนโดยวิธีนึ่งที่อุณหภูมิ 100°C เปนเวลา 15 นาที
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ของขาประมาณ 10% เมื่อสกัดดวยแอลกอฮอล 
[16] สารกลุมฟลาโวนอยดดังกลาวนี้เองที่แสดง
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลลไลนที่เตรียมจาก
เนื้องอก เชน เซลลมะเร็งผิวหนัง เซลลมะเร็ง
ลําไส   เซลล มะเร็ งปอด  เซลล มะเร็ งต อม
ลกูหมาก และเซลลมะเรง็เตานม [17] รวมถงึเซลล
มะเร็งเม็ดเลือดขาว HL-60 ดวยเชนกัน โดยสาร 
galangin ในปริมาณเพียง 27 μg/mL สามารถ
ทําใหเกิดการตายแบบ apoptosis ในเซลล HL-
60 ได [18]  สารที่สกัดไดจากขาในครั้งนี้เปนสาร
ที่ไดจากการสกัดดวยเมทานอล ซึ่งนาจะมีสาร 
galangin อยูในสารสกัดขาเชนกัน จึงมีผลทําให
เซลล มะ เร็ ง เม็ด เลือดขาว  HL-60 ลดลง
อยางชัดเจนเมื่อไดรับสารสกัดจากขา  
ส  ว น ส า ร สกั ด ต ะ ไ ค ร  ก็ ส  ง ผ ล ใ น
การยบัยัง้เซลลมะเรง็เชนเดยีวกนัแตมฤีทธิน์อยกวา
สารสกัดขา เนื่องจากตะไครมีสวนประกอบของ
นํา้มนัหอมระเหย เชน citral, citronellol, geraneol 
และ cineole มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย [19] นอกจากนี้สาร citral ยังมีฤทธิ์
เปนพิษตอเซลล P388 mouse leukemia [20] 
โดยมีคา IC50 5.7 μg/mL และนํ้ามันหอมระเหย
นี้ที่ความเขมขน 44.5 ug/ml ทําใหเซลล HL-60 





การเจรญิของเซลลมะเรง็ทีค่วามเขมขน 100 μg/mL 
เพียงขนาดเดียว ฤทธิ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจเนื่องจาก
การที่ หอมแดงมีสาร  flavono id  จํ าพวก 
quercetin และ isorhamnetin ในปริมาณสูง 
[11] และ quercetin นั้นมีผลในการยับยั้ง
การเจรญิของเซลลมะเรง็ HL-60 ไดอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติ [22] นอกจากนี้ยังพบวา ความเขมขน
ของ quercetin ที่ 0.1 μg/mL สามารถออกฤทธิ์
ยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็ง HL-60 ไดถึง 
17.1 27.3 40.1 และ 52.7% เมื่อบมเพาะในระยะ
เวลา 24  48  72  และ 96 ชั่วโมง ตามลําดับ 
[ 22 ]  อย  า ง ไรก็ตามในการทดสอบครั้ งนี้
ได ทําการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหอมแดง
ในการยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็งเมื่อเวลา
ผานไป 48 ชั่วโมงเชนกัน (ผลไมไดแสดง) 
แตไมพบความแตกตางระหวางเมื่อทดสอบที่ระยะ








มะเร็ง HL-60 ในทุกความเขมขนที่ใชทดสอบ 
ถงึแมวาพรกิจะประกอบดวยสารสาํคญัทีม่บีทบาท
ในการตานมะเร็งจํานวนหลายชนิดดวยกัน 
โดยเฉพาะวติามนิซ ีเบตาแคโรทนี และสารประกอบ 
flavonoid จําพวก quercetin-3-o-1-rhamnoside 
ที่มีมากในพริกชี้ฟาเขียว รวมถึง capsaicinoid 
ที่ ให รสเผ็ดร อน  [23]  Kang [24]  พบว า
สาร capsaicin ที่ความเขมขน 5-30 μg/mL มีผล
ทําใหการเจริญของเซลล HL-60 ลดลงอยางมี
นยัสาํคญั ชนดิของพรกิทีใ่ชและปรมิาณสารสาํคญั
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ในพริกในการทดลองอาจไมเหมาะสมหรือเพียง
พอตอการยับยั้งเซลลมะเร็ง HL-60 ได เนื่องจาก















สกัดพืชที่ผสมกันของพืช  2 ชนิด  3 ชนิด 
และ 4 ชนดินัน้ มไิดสงผลทาํใหฤทธิย์บัยัง้เซลลมะเรง็







สารสกัดพืชที่รวมกัน 4 ชนิดนั้นพบวา สารสกัด
พืชรวม (พืชสด) ใหผลการยับยั้งที่ดีกวาการใช
สารสกัดพืชรวม (พืชที่ผานความรอน) ถึง 63%
เมื่อทดสอบที่ระยะเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง
แสดงวาสารสกัดพืชรวมทั้ง 4 ชนิดนี้ ออกฤทธิ์
ไดดีเมื่ออยู ในสภาวะสด เนื่องจากความรอน
มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบ

















ของสวนผสมในอาหาร (เชน กะทิ มะเขือเปราะ
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ของการรวมตัวกันระหวางสารประกอบที่เปน 
non-nutrition compound กับ micronutrient 
ที่มีอยู ในพืชหรืออาหาร เปนตน เพื่อใหเกิด
องคความรูใหมที่จะกอใหเกิดประโยชนตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ Dr. Kazuhiko Nakahara 
จาก Japan International Research Center for 
Agricultural Sciences (JIRCAS) ประเทศญี่ปุน 
ที่ให ความอนุเคราะห Leukemic cell l ine 
ชนดิ HL-60 (Human promyelocytic leukemia cells) 
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